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af	det	postdramatiske	 teater,	 som	 instituttet	 i	Gießen	nu	har	været	 en	europæisk	
forpost	for	i	over	20	år.	
Det	var	ikke	tilfældigt,	at	den	polskfødte	professor	netop	bragte	Gertrude	Stein	
med	 sig	 til	 Gießen,	 da	 han	 vendte	 tilbage	 til	 Europa	 efter	 mange	 års	 ophold	 i	
Californien	og	ikke	mindst	New	York.	
Hvis	vi	kigger	over	på	den	anden	side	af	atlanten,	til	den	new	yorker-avantgarde,	
der	 må	 betegnes	 som	 nært	 beslægtet	 med	 det	 tyske	 postdramatiske	 teater,	 ser	 vi	
nemlig	Steins	aftryk	på	mange	af	de	mest	markante	teaterkunstnere:	Siden	Julian	
Beck	og	Judith	Malina	valgte	at	åbne	deres	Living	Theatre	i	1951	med	en	opsætning	














> Trine Dyrholm i Sarah Kanes »4:48 Psychosis« (Edison, iscenesættelse Jacob Schokking, foto: Hansen.com)





















at	 hendes	målsætning	har	 foregrebet	 eller	 forberedt	næsten	 alt,	 hvad	 teatret	 i	 dag	























































I	 sin	Theorie des modernen Dramas	 fra	1956	definerer	Peter	Szondi	dramaet	 som	
»absolut».	Herved	skal	forstås,	at	dramaet	som	kunstart	kræver	en	genremæssig	ren-
hed:	»Dramaet	er	absolut.	For	at	kunne	være	ren	relation,	dvs:	for	at	kunne	være	





mellemmenneskelige	 relationer	 til	 centrum	 for	 teaterværket.	 For	 at	 kunne	 foku-
sere	 fuldstændig	 på	 denne	 mellemmenneskelige	 relationalitet	 [zwischenmenschli-
cher Bezug]	sættes	dialogen	i	centrum	som	bærende	for	dramaet,	og	prolog,	kor	og	
epilog	udskilles.	Dermed	adskiller	nyere	tids	drama	sig	ifølge	Szondi	fra	såvel	den	






























glider	 fra	 hinanden:	 »Der	 findes	 teater	 uden	 drama«,	 som	 Lehmann	 konstaterer	
(H.-Th.	Lehmann	1999,	44).7	Nemlig	et	teater,	der	har	opgivet	den	repræsentation	
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af	 et	 selvgyldigt,	 fiktivt	 kosmos,	 som	 dramaet	 havde	 knæsat	 som	 den	 herskende	
teateræstetik.8	
Som	det	 fremgår	af	Lehmanns	kritik	af	Szondi,	bliver	 forholdet	mellem	tekst	












vær,	der	 som	ren	sanselighed	brænder	 igennem	alle	 repræsentationssystemer,	blev	
siden	 taget	 op	 af	 store	 dele	 af	 den	 performancekunst,	 der	 udkrystalliserede	 sig	 i	
anden	halvdel	af	det	20.	århundrede.	
Op	igennem	det	20.	århundredes	vestlige	teater	ser	man	således	en	udspaltning	
i	 to	 indbyrdes	 antagonistiske	 traditioner,	 hhv.	 et	 tekstbaseret	 dramatisk	 teater	 og	













til	 fablen	 og	 repræsentationen	 i	 en	 sådan	 grad,	 at	 man	 kan	 tale	 om	 et	 egentligt	
postdramatisk	teater.	Således	må	Lehmann	fortsat	forstå	Brechts	teater	inden	for	et	
dramatisk	paradigme:















foretager	 denne	 frisætning	 af	 teatret	 fra	 tekstsiden,	 »inde	 fra«	 selve	 den	 litterære	
tekst,	 i	kraft	af	den	måde,	hun	tænker	 teaterteksten	 i	dens	 relation	til	opførelsen	







snarere	kan	betegnes	 som	performative	 i	 sig	 selv.	Et	 skuespil	af	Stein	kan	betrag-









der	 ikke	længere	 lader	sig	adskille	fra	hinanden,	 i	en	dramatisk	teaterkonvention,	
der	bygger	på	optimal	identifikation	mellem	skuespiller	og	rolle?	Hvordan	fremstille	
et	narrativt	forløb,	der	spalter	sig	i	et	uendeligt	antal	samtidige	handlingstråde,	når	








tiske	 udtryksformer	 og	 relationer	 mellem	 performere	 og	 publikum,	 og	 hvor	 den	




















vidt	muligt	ser situationerne for sig;	thi	når	han	på	denne	måde	ser begivenhederne så 
tydeligt, som om han selv var tilstede ved dem,	vil	han	kunne	træffe	det	rigtige	og	være	
mindst	udsat	for	at	overse	selvmodsigelser.	
(Aristoteles,	Poetikken,	1970,	53,	kap.	17.	Mine	kursiveringer).
Sammenligningen	 med	 Aristoteles	 afdækker,	 at	 der	 implicit	 i	 Steins	 formulering	












men	 hun	 understreger,	 at	 det	 er	 nogle	 andre,	 der	 skal	 visualisere	 den	 –	 nemlig	 i	








































Snarere	 genererer	 de	 visuelle	 kompositioner	 i	 et	 scenisk	 rum.	Hermed	 foregriber	














terer	 er	måske	nok	 travlt	optaget	 af	 at	bevæge	 sig	 rundt	 i	deres	 landskab	 af	ord,	
men	plottet	er	tilsyneladende	statisk.	Som	Stein	forklarer	i	sin	forelæsning	Plays:	»A	
landscape	if	it	ever	did	go	away	would	have	to	go	away	to	stay.«	Hendes	karakterer	
udfører	 handlinger,	 der	 ikke	 er	 involveret	 i	 nogen	 form	 for	narrativ	 progression.	
Et	af	de	greb,	Stein	benytter	for	at	undgå	et	naturalistisk,	psykologisk	teater,	er	at	





































Som	vi	også	så	ovenfor	i	citatet	fra	Four Saints in Three Acts	er	der	hele	tiden	et	
fremhævet	metasprogligt	lag	i	Steins	stykker.	Netop	dette	metasproglige	lag	bestem-







Det	er	altså	 ifølge	Wirth	 i	kraft	af	denne	udnyttelse	af	metasproglige,	 sekundære	
sprogkoder,	Stein	bliver	i	stand	til	at	opløse	den	psykologiske	karakter	forstået	som	
et	autonomt	kernesubjekt	-	og	dermed	frigøre	skuespilleren	fra	hendes	binding	til	
rollen.	Hos	 Stein	 har	 karaktererne	 ingen	 stabil,	 autentisk	 identitet,	men	 er	 fuld-
stændig	 indlejret	 i	diskursens	verbale	 landskab,	deres	bevægelser,	 tilsynekomst	og	
forsvinden	følger	bevægelserne	i	tekstens	partitur	snarere	end	at	være	betinget	af	et	
bagvedliggende	plot.	Og	netop	sådan	er	hendes	stykker	blevet	spillet:	I	The	Wooster	
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med	modernismen,	blev	selve	grundlaget	for	den	dramatiske	model	undermineret.	
Hermed	 står	 Stein	 ikke	 i	 modsætning	 til,	 men	 er	 tværtimod	 i	 overensstemmelse	
med	store	dele	af	performancekunstens	afsøgning	af	kroppens	og	identitetens	græn-
































Polleschs	karakterer	har	 ingen	selvstændig,	fiktiv	 realitet	eller	 identitet.	 I	hans	
udgivne	stykker	har	karaktererne	ingen	selvstændige	navne,	men	er	blot	markeret	
med	 forbogstaverne	 på	 den	 skuespiller,	 der	 spillede	 dem	 i	 opførelsen.	 På	 scenen	








































































varslende	og	skræmmende,	som	f.eks.	netop	i	førnævnte	Doctor Faustus Lights The 
Lights,	der	blev	skrevet	i	1938	på	kanten	af	2.	verdenskrig.	Hovedpersonen	med	den	
komplekse	identitet,	som	kommer	til	udtryk	i	det	dobbelte	dobbeltnavn,	Marguerite	
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tween the Wars: 1918-1939.	 A Collection of Papers and Discussions from the Conference »Poland 






daß	 ihre	Zielsetzung	 fast	 alles,	was	das	heutige	Theater	 anstrebt,	 antizipierte	oder	 vorbereitete:	
































die	 im	Körper	des	Diskurses	 frei	 schwimmenden	Schlüsselphrasen,	 und	durch	 ihre	motivische	
Wiederholung.	(Wirth,	1982b,	67).
14—Gertrude	Steins	Sonderstellung	in	der	dramatischen	Literatur	der	Dreißiger	Jahre	beruht	auf	der	
ausdrücklichen	Thematisierung	der	Metasprache	des	 dramas	und	des	Theaters	 und	der	 konse-
quenten	Nutzung	eines	systems	sekundärer	Codes	für	die	primäre	Sprachebene.	Es	war	der	wohl	
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